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Transkription: 1 [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
2 Attius Vitali[s]
3 e^t Senius Iuvenis
4 [c]ura(m) agent(es) civitasq(ue)
5
6 Val(erius) [C]ogitatus | e^t | Cunaito Titia[ni]
7 [...]inius Ursinus | e^t | Polius Ianu(a)riu[s]
8 [Mod?]estus | e^t | Surillio Appia[ni]
9 [- - -]tinus | e^t | Priscianus Sal[v(i)]
10 [- - -] Vibianus | e^t | Ursinus Vitali[s]
11 [- - -]Aq(u)ilinus | e^t | Ceser(nius?) Iulianu[s]
12 [- - -] i Sammio | e^t | Ermadio
13 Iulii Valen^tinus Invict(u)s | e^t | Iul(ius) Primitiv[us]
14 Iulii U^rsinus Sec^und[us] | e^t | Mogio Veran[i]
15 Buran^i(us) Dom^estic[us] | e^t | Aur(elius) Martius
16 [I]ul(ii?) Appul(eius) Ursus | e^t | Aur(elius) Secun^din[us]
17 [I]u[l]ii Malius Decim^us | e^t. |
Übersetzung: Juppiter, dem Besten und Größten! Attius Vitalis und Senius Iuvenis haben zusammen
mit der Gemeinde dafür Sorge getragen. Valerius Cogitatus und Cunaito, Sohn des
Titianus, Rufinius? Ursinus und Polius Ianuarius, Modestus? und Surillio, Sohn des
Appianus, Iustinus (?) und Priscianus, Sohn des Salvus (?), … Vibianus und Ursinus,
Sohn des Vitalis, … Aquilinus und Cesernius Iulianus, … Sammio und Hermadio, die
Iulii Valentinus und Invictus, und Iulius Primitivus, die Iulii Ursinus und Secundus
und Mogio, Sohn des Veranus, Buranius Domesticus und Aurelius Martius, die Iulii
Appuleius und Ursus und Aurelius Secundinus, die Iulii Malius und Decimus und.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Wahrscheinlich Basis aus Marmor. Die obere linke Ecke fehlt, die Ränder sind
abgemeißelt und ein Pfostenloch stört die Inschrift. Die Oberfläche ist teilweise
abgesplittert. Der Rahmen des Inschriftenfeldes wurde vollständig abgearbeitet.
Maße: Höhe: 105 cm






Zeilenhöhe: Zeile 1: 8 cm, Zeile 2: 7 cm, Zeile 3: 6,5 cm, Zeile 4: 5 cm, Zeile 5: 3-3,5 cm, Zeile 6-12:
2,5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Flavia Solva, Seggauberg
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Seggauberg
Geschichte: Beim Abtragen des mittelalterlichen Turmes 1815/31 gefunden.
Aufbewahrungsort: Seggauberg, Schloss Seggau





UBI ERAT LUPA 5148, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5148
Literatur: Hainzmann - Pochmarski, Seggau 226-227 Nr. 81.
Scherrer, Kult der namentlich bezeugten Gottheiten 356 Nr. 167.
Wedenig, Administration 200-203 Nr. S2.
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